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en	 se	 centrant	 sur	 le	 travail	 colossal	 de	Skidelsky.	Keynes	 inspire	 aussi	 les	 romanciers	 comme	en	
témoigne,	dans	la	période	récente,	la	parution	de	Waltenberg	(2005)	d’Hedi	Kaddour,	où	Keynes	appa-










on	 doit	 s’en	 remettre	 aux	 traditions,	 aux	 règles	 de	 bonne	 conduite,	 donc	 à	 la	
morale	dominante	pour	guider	notre	action.	une	telle	négligence	n’est	pas	for-
tuite,	comme	on	le	comprend	à	la	lecture	du	chapitre	2	sur	«	la	connaissance	».	en	
se	penchant	 sur	 les	probabilités,	Keynes	 tente	 en	 effet	 d’édifier	une	 théorie	de	
l’action	 en	 situation	d’incertitude	qui	 irriguera	profondément	 sa	 conception	de	



































apparaît	 sur	 l’échiquier	 politique	 de	 la	Grande-Bretagne	 comme	un	 «	nouveau	
libéral	»	 (selon	 la	 terminologie	de	 l’époque),	 favorable	à	une	 intervention	bien	
conçue	des	pouvoirs	publics.










écrits	sur	des	sujets	historiques	et	Les conséquences économiques de la paix,	lors-
qu’il	montre	 le	 rôle	 de	 premier	 plan	 qu’occupe	 la	 psychologie	 des	 principaux	















concrète	de	 l’activité	 spéculative,	dont	on	connaît	 le	 rôle	dans	 sa	 théorie	de	 la	






	 Le	chapitre	6,	consacré	à	l’emploi,	est	centré	sur	la	Théorie générale de l’emploi, 
de l’intérêt et de la monnaie	(1936).	Peu	d’ouvrages	ont	suscité	autant	de	com-
mentaires.	Le	 premier	 intérêt	 de	 la	 présentation	 de	Dostaler	 est	 de	 restituer	 la	













comme	 la	première	brique	conceptuelle	de	 l’édifice.	viennent	ensuite	 la	préfé-
rence	 pour	 la	 liquidité	 et	 enfin	 l’efficacité	marginale	 du	 capital	 qui	 relie	 «	les	
choses	les	unes	avec	les	autres	»,	comme	s’en	explique	Keynes	dans	une	lettre	à	
Harrod	(30	août	1936,	citée	par	Dostaler,	p.	350).	Dès	1935,	Keynes	est	convaincu	
d’écrire	 un	 ouvrage	 qui	 révolutionnera	 l’économie.	 Ses	 amis	 s’en	 moquent,	
comme	en	témoigne	le	journal	de	virgiana	Woolf.	Sur	ce	point	pourtant,	il	ne	se	
trompera	pas.	











































Cela	fait	de	Keynes et ses combats	un	ouvrage	à	la	fois	savant	et	passionnant,	qui	
ne	se	substitue	pas	aux	biographies	existantes,	mais	leur	est	complémentaire.
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